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Curso "La formación de usuarios en las bibliotecas del CSIC". Madrid. 5-7 de 
octubre de 1998  
Mª Angeles García-Calvo Bib_iim@ iim.csic.es 
Creo que nunca debí de poner tanto énfasis en mis comentarios sobre lo mucho 
que me había gustado el curso pues probablemente ese haya sido el motivo de 
que se me adjudicara inmediatamente la confección de esta nota en nuestra 
revista ENREDADERA sobre el mismo.  
Este curso, organizado por la C.BIC y el Gabinete de Formación del CSIC es, en 
mi opinión, un curso que no nos deberíamos perder. Yo, personalmente, me he 
enriquecido con las aportaciones de las magníficas profesionales que allí  han 
expuesto sus conocimientos, tanto en un plano más teórico -caso de Anna Valls 
de la Universidad Politécnica de Cataluña- como en su aplicación más práctica -
caso de Julia García Maza y Ana María Jiménez Royo (Instituto de Filosofía, 
CSIC)-,  así como de Luisa García Ochoa y Manuela Crego de la biblioteca de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. Los conocimientos de todas ellas están avalados por años de 
experiencia. En resumen, he disfrutado aprendiendo así como del encuentro con 
las compañeras y compañeros asistentes que siempre suele ser agradable.  
En cuanto a la segunda parte, o sea, a la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos, os prometo que tan pronto como me atreva a hacerlo 
(siempre y cuando tenga audiencia, porque ya sabemos que el personal sabe 
mucho, pero yo tengo un par de amiguetes que me han prometido asistir),  os 
informaré por este mismo medio. ¡Puede ser muy emocionante si sobrevivo 
psicológicamente!  
 
